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Высшее образование – это результат усвоения такой совокупности 
систематизированных знаний и навыков деятельности, которая позволяет 
специалисту самостоятельно и ответственно решать исследовательские и 
практические задачи, творчески использовать и развивать достижения 
культуры, науки и техники [1]. Совокупность данных знаний и навыков в ВУЗе 
преподносится студентам в виде информации в определенной форме. Ведущей 
организационной формой обучения в ВУЗе является лекция [2]. С нее 
начинается первое знакомство студента с учебной дисциплиной, и именно 
лекция закладывает основу научных знаний [1]. 
Помимо лекционных занятий, процесс обучения в высшей школе 
предусматривает практические занятия. Они предназначены для углубленного 
изучения дисциплины. Их формы разнообразны: семинарские занятия, 
лабораторные работы, практикумы. Практические занятия играют важную роль 
в выработке у студентов навыков применения полученных знаний для решения 
практических задач совместно с преподавателем [1]. 
Помимо лекционных и практических занятий, в современных Российских 
высших учебных заведениях с принятием Болонского соглашения, не 
маловажную роль играет формирование компетенций студентов и способы их 
диагностирования. Одним из способов диагностирования уровня 
сформированности компетенций студентов может являться волонтерская 
деятельность.  
В российском законодательстве волонтеры – это физические лица, 
осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного 
выполнения работ, оказания услуг (добровольческой деятельности) [3]. 
Волонтерская деятельность — это широкий круг деятельности, включая 
традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное 
предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая 
осуществляется добровольно на благо широкой общественности без расчета на 
денежное вознаграждение [3]. 
Для будущих специалистов по социальной работе волонтерская 
деятельность – это реальная возможность проявить себя в различных 
ситуациях, это возможность поработать с людьми, с различными категориями 
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клиентов и их проблемами. Деятельность волонтеров, обучающихся по 
специальности социальная работа, направлена, в первую очередь, на помощь 
остронуждающимся категориям населения; людям, не имеющим возможности 
помочь себе самим (это могут быть пожилые люди, инвалиды, беспризорные 
дети, дети – инвалиды, семьи группы риска и т.д.).  
Таким образом, волонтеры – будущие специалисты и бакалавры 
социальной работы, в процессе добровольческой деятельности, получают 
возможность инклюзивного общения со многими категориями населения. Они 
имеют возможность проанализировать уровень своей компетенции, и на 
практике применить те теоретические и практические знания, которые 
студенты получают в ходе традиционных аудиторных теоретических и 
практических занятиях в высшем учебном заведении. 
Создание волонтерского отряда в высшем учебном заведении – это 
огромный плюс для студентов, потому что волонтерская деятельность 
выполняет следующие задачи:  
1. вовлечение студентов в социальную практику и их информирование о 
потенциальных возможностях развития;  
2. обучение студентов определенным трудовым навыкам и 
стимулирование профессиональной ориентации; 
3. предоставление возможности молодым людям проявить себя, 
реализовать свой потенциал и получить заслуженное признание; 
4. получение навыков самореализации и самоорганизации для решения 
социальных задач; 
5. развитие созидательной активности молодежи [3]. 
Таким образом, волонтерская деятельность – это реальная и доступная 
возможность приобретения практического опыта и способ диагностики уровня 
развития компетенций будущих специалистов по социальной работе.  
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